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Members of the Town Council 
Cumberland,
Maine
We have examined the financial statements of the various funds and 
account groups of the Town of Cumberland for the year ended December 31, 1980, 
listed in the foregoing table of contents. Our examination was made in 
accordance with generally accepted auditing standards and, accordingly, included 
such tests of the accounting records and such other auditing procedures as we 
considered necessary in the circumstances.
The Town has not maintained a record of its general fixed assets, and 
accordingly a statement of general fixed assets, required by generally accepted 
accounting principles is not included in the financial report.
In our opinion, the financial statements listed in the aforementioned 
table of contents present fairly the financial position of such funds and 
account groups at December 31, 1980, and the results of operations of such funds 
for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles 
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
Certified Public Accountants
TOWN OF CUMBERLAND
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
DECEMBER 31,
ASSETS
GENERAL FUND
1980 1979
Cash - including savings $378,390 $375,145
Taxes receivable
Current year $105,321 $ 96,460
Prior years 3,951 886
Secured by tax liens 31,025 22,659
$140,297 $120,005
Less: Estimated uncollectible taxes 10,000 10,000
Net taxes receivable $130,297 $110,005
Accounts receivable 25,306 $ 21,300
TOTAL GENERAL FUND ASSETS $533,993 $506,450
DEBT FUND
Amount to be provided to retire outstanding
capital improvement notes and bonds payable $210,000 $245,000
CAPITAL RESERVE FUND
Cash on deposit in savings account $ 66,036
Due from General Fund $ 65,134
TOTAL CAPITAL RESERVE FUND ASSETS $ 65,134 $ 66,036
TRUST FUND
Cash on deposit in savings accounts $ 30,163 $ 26,726
Securities (Market value $51,386 in 1980 and'
$42,052 in 1979) 38,379 38,379
TOTAL TRUST FUND ASSETS $ 68,542 $ 65,105
See accompanying notes to financial statements.
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EXHIBIT A
LIABILITIES AND FUND BALANCES
GENERAL FUND
1980
Payroll taxes and other liabilities
Advance tax collection
Funds to be appropriated in future years
Federal revenue sharing $ 46,948
Due to capital reserve fund 65,134
$112,082
Fund balance
Balances carried forward $ 56,154
Unappropriated 365,757
Total fund balance $421,911
TOTAL GENERAL FUND LIABILITIES AND FUND BALANCE $533,993
DEBT FUND
Capital improvement and equipment notes
payable (Note 2) $210,000
CAPITAL RESERVE FUND
Fund balances $ 65,134
TOTAL CAPITAL RESERVE FUND $ 65,134
1979
$ 3,552
1,695
92,584
$ 97,931
$ 47,340 
361,279
$408,619
$506,450
$245,000
$ 66,036
$ 66,036
TRUST FUND
Fund balances $ 68,542
TOTAL TRUST FUND $ 68,542
$ 65,105
$ 65,105
EXHIBIT B
TOWN OF CUMBERLAND
ANALYSIS OF REVENUE FUND SURPLUS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
BALANCE, JANUARY 1, 1980 $361,279
ADDITIONS
Balances Lapsed Co surplus (Exhibit D) 52,731
Excess of actual over budgeted revenue (Exhibit C) 52,431
$105,162
Less: Surplus allocated to budget (Note 4) (100,684)
$ 4,478
BALANCE, DECEMBER 31, 1980 $365,757
See accompanying notes to financial statements.
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EXHIBIT C
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF OTHER GENERAL FUND REVENUE
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
Anticipated
Revenue
Actual
Revenue
Over
(Under)
Anticipated
State Revenue Sharing $ 73,000 $ 76,551 $ 3,551
Motor Vehicle Excise Taxes 165,000 178,976 13,976
Court Fees, Police 2,000 2,146 146
Police Accident Report Income 300 234 (66)
Highway Department Sale of Used Ecjuipment 5,700 12,883 7,183
Snow Removal Reimbursement 5,200 5,354 154
Town Road Improvement Funds 2,200 7,945 5,745
Solid Waste Licenses & Permits 1,000 1,440 440
Diseased Elm Control - Owners’ Share 500 (500)
Parks & Leisure Services 40,000 38,524 (1,476)
No. Yarmouth’s Share, Park’s and Recreation 6,000 3,500 (2,500)
Cumberland Recreation Center Income 45,000 36,519 (8,481)
Town Officers’ Income 9,000 8,310 (690)
Dog Licenses/Hunting & Fishing Licenses 1,500 2,047 547
Building, Heating Permits 2,500 3,123 623
Electrical Permits 1,000 1,154 154
Plumbing Permits 2,000 1,754 (246)
Recovery of Tax Lien Costs 500 (500)
Rents and Rentals 2,800 7,810 5,010
Board of Appeals Fees 200 150 (50)
Interest on Property Taxes 5,500 9,316 3,816
Interest on Investment of Town Funds 25,000 40,425 15,425
Sale of Town History 500 422 (78)
State Inventory Tax Reimbursement 6,000 6,242 242
Woodlands Tax Reimbursement 500 (500)
U.C.C. Reimbursement 100 (100)
Snowmobile Registration Reimbursement 1,700 1,116 (584)
Department of Conservation (State Parks) 3,000 2,784 (216)
CATV Franchise 700 687 (13)
Miscellaneous revenues 11,419 11,419
$408,400 $460,831 $ 52,431
See accompanying notes to financial statements 
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TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF GENERAL FUND EXPENDITURES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
Continued
Balance Appropriation
Total
Available
General Government
Council and Administration $ 66,422 $ 66,422
Financial Administration 41,668 41,668
Assessor/Building inspector $ 1,000 29,182 30,182
Town engineer 2,000 2,000
Election and registration 3,290 3,290
$ 1,000 $ 142,562 $ 143,562
Health Services $ 1,600 $ 1,600
Public Safety
Police $ 149,088 $ 149,088
Fire 32,147 32,147
Rescue 6,680 6,680
Civil defense 1,295 1,295
Plumbing inspection 4,000 4,000
Electrical inspection 1,000 1,000
$ 194,210 $ 194,210
Public Works
Highway $ 252,062 $ 252,062
Sanitary landfill 28,081 28,081
$ 280,143 $ 280,143
Boards and Commissions
Board of Adjustment and Appeals $ 425 $ 425
Planning Board 6,325 6,325
Communications committee 1,500 1,500
Conservation committee 500 500
Shelfish Conservation committee 300 300
$ 9,050 $ 9,050
Recreation
Parks and recreation $ 77,462 $ 77,462
Municipal golf course 80,401 80,401
$ 157,863 $ 157,863
Libraries
Prince Memorial $ 32,344 $ 32,344
Chebeague Island 1,750 1,750
$ 34,094 $ 34,094
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EXHIBIT D
Amount
Fund Balance - Actual.Transferred Non Cash
Actual To Other Transaction
Expended Funds Dr (Cr) Total Lapsed
$ 65,162 $ 65,162 $ 1,260
34,055 34,055 7,613
27,664 27,664 2,518
3,246 3,246 (1,246)
2,742 2,742 548
$ 132,869 $ 132,869 $ 10,693
$ 1,592 $ 1,592 $ 8
(Over) or Under Budget
Continued
$ 148,538
32,279
6,140
1,142
4,204
1,280
$ 148,538
32,279
6,140
1,142
4,204
1,280
$ 550
(132)
540
153
(204)
(280)
$ 193,583 $ 193,583 $ 627
$ 227,438
25,773
$ 231,099
25,773
$ 24,624
2,308
$ 253,211 $ 256,211 $ 26,932
$ 129 $ 129 $ 296
926 926 5,399
1,325 1,325 175
75 75 425
300
$ 2,455 $ 2,455 $ 6,595
$ 71,481 $ 71,481 $ 2,481 $ 3,500
86,419 86,419 (6,018)
$ 157,900 $ 157,900 $ (3,537) $ 3,500
$ 30,286 $ 30,286 $ 2,058
1,750 1,750
$ 32,036 $ 32,036 $ 2,058
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF GENERAL FUND EXPENDITURES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
Continued
Balance Appropriation
Total
Available
Unclassified
Contingent $ 7,000 $ 7,000
Contributory pensions 11,000 11,000
Cemetery Association 1,000 1,000
Unemployment compensation $ 5,000 4,000 9,000
Fire hydrants charges 27,000 27,000
Insect control and tree planting 2,300 2,300
Insurance 33,775 33,775
Debt service - principal 35,000 35,000
Debt service - interest 14,165 14,165
Social security tax 22,000 22,000
Street lighting 14,000 14,000
State aid roads 23,562 14,376 37,938
Overseers of the poor 4,000 4,000
Celebrations of public events 150 150
Legal council 7,000 7,000
Contributions 1,200 1,200
Wastewater assessment 4,104 4,104
$ 28,562 $ 202,070 $ 230,632
Capital Improvements
Buildings improvements $ 13,989 $ 13,989
Recreation equipment 3,789 3,789
$ 17,778 $ 17,778
Overlay $ 8,000 $ 8,000
Supplemental Tax
Abatements
County Tax $ 66,570 $ 66,570
Education
Adult education $ 4,372 $ 4,372
Maine School Administrative District #51 1,213,415 1,213,415
$1,217,787 $1,217,787
$ 47,340 $2,313^949 $2,361,289
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EXHIBIT D 
(Continued)
Amount
Transferred Non Cash Fund Balance - Actual
Actual To Other Transaction (Over) or Under Budget
Expended Funds Dr (Cr) Total Lapsed Continued
$ 3,519 $ 3,519 $ 3,481
10,156 10,156 844
1,000 1,000
863 $ 8,137 9,000
30,444 30,444 (3,444)
1,575 1,575 725
29,180 29,180 4,595
35,000 35,000
14,165 14,165
20,904 20,904 1,096
14,305 14,305 (305)
3,062 3,062 $ 34,876
3,238 3,238 762
94 94 56
6,024 6,024 976
1,200 1,200
4,104 4,104
$ 178,833 $ 8,137 $ 186,970 $ 8,786 $ 34,876
$ 13,989
3,789
$ 17,778
$________ 879
$ 66,570
$________ (87)
$ 6,639
$ 879
$ (87)
$ 6,639
$ 66,570
$ 7,121
$ 87
$ (6,639)
$ 4,372
1,213,415
$1,217,787
$2,237,715 $_____ 8,137 $ 6,552
$ 4,372
1,213,415
$1,217,787
$2,252,404 $ 52,731 $ 56,154
TOWN OF CUMBERLAND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 1980
NOTE 1 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Income Recognition
The Town maintains its records according to standard municipal 
accounting procedures.
NOTE 2 - CAPITAL IMPROVEMENT NOTES AND BONDS PAYABLE
Outstanding notes payable at December 31, 1980 consisted of;
Purpose
Issue
Date Rate Maturity Amount
Town garage and
Sewer Construction
Bonds 4/4/74 5.406 $15,000
annually 
11/1/81 
11/1/84
$10,000
annually
11/1/85
11/1/89 $110,000
Golf Course
acquisition and 
Redman Hall 
Renovation Bonds 9/26/75 7.101 $20,000
annually 
11/1/81 
11/1/85 $100,000
$210,000
NOTE 3 - CONTINGENT LIABILITY
The Town and the Portland Water District entered into a contract on 
February 26, 1973 regarding certain engineering to be done prior to the 
construction of sewers in the Town. This contract was amended on March 9, 1977 
and incorporated in a Consent Decree on March 11, 1977. The agreement creates 
a contingent liabilitiy to the District by the Town. In essence it provides that 
the Town is responsible for the payment of $194,604.12 on January 2, 1990 if this 
obligation is not paid in whole or in part prior to that date as a result of EPA 
or DEP grants for sewer construction in Cumberland, or if a certain note between 
the District and the DEP is not continued beyond that date, or if this debt is 
not otherwise absorbed by the District in a bond issue or other type of general 
obligation. Should the Town decide not to construct sewers, this debt would be 
due earlier.
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TOWN OF CUMBERLAND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 1980
NOTE 4 - SURPLUS ALLOCATED TO BUDGET
1980 Real estate and personal 
taxes assessed $1,804,865
Other Anticipated General
Fund Revenue 408,400
Total monies available for expenditures 
to be budgeted $2,213,265
Appropriations for 1980 2,313,949
Over appropriated $ 100,684
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Macdonald, Page & Co. Certified Public Accountants
562 Congress Street Portland, Maine 04101 (207) 774-5701
March 20, 1981
Members of the Town of Cumberland 
Cumberland,
Maine
Our examination was made for the purpose of forming an opinion on the 
basic financial statements taken as a whole. The following supplemental 
financial statements are presented for the purpose of additional analysis and 
is not a required part of the basic financial statements. Such information 
has been subjected to the auditing procedures applied in the examination of the 
basic financial statements, and in our opinion is fairly stated in all material 
respects in relation to the basic financial statements taken as a whole.
Certified Public Accountants
Schedule A
TOWN OF CUMBERLAND
ANALYSIS OF FEDERAL REVENUE SHARING 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
BALANCE, JANUARY 1, 1980 $ 92,584
ADD:
Federal Revenue Sharing
Transfer from Capital Reserve Fund
Interest
$ 82,706 
28,561
1,812 113,079
$205,663
DISBURSED
Allocated from federal revenue sharing 
Balance closed to revenue sharing
Balances carried forward
$163,353
1,438
$161,915
3,200 158,715
BALANCE, DECEMBER 31, 1980 $ 46,948
BALANCE CONSISTS OF:
Federal revenue sharing - checking 
Due from general fund - cash
Accounts receivable - federal revenue sharing 
Due to fire department fund
$ 7,847
70,795 
25,306
(57,000)
$ 46,948
See accompanying notes to financial statements
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Schedule B
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
CASH BALANCE AT JANUARY 1, 1980 $ 375,145
ADD
Cash collected on taxes receivable and taxes
receivable secured by liens and deeds 1,776,327
Other cash receipts 581,488 2,357,815
Total Available $2,732,960
DEDUCT
Cash disbursements 2,354,570
... .37.8.390
CASH BALANCES PER BANKS AT DECEMBER 31, 1980
Canal Bank $ 110,092
Eagle Savings and Loan 158
Canal Bank 6,627
$ 116,877
ADD
Deposits in transit 13,128
LESS
Outstanding checks 59,859
$'■ 70,146
CASH ON HAND 100
CERTIFICATES OF DEPOSITS 300,297
FEDERAL REVENUE SHARING
Eagle Savings and Loan 7,847
$ 178,.3J0
See accompanying notes to financial statements.
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Schedule C
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF PROPERTY VALUATION, ASSESSMENT AND COLLECTION OF TAXES 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
Valuation
Real Estate Personal Total
Resident and non-resident $119,002,185 $ 1,322,200 $120,324,385
Tax Rate .015
Real estate and personal taxes assessed $ 1,804,866
Total $ 1,804,866
Deduct
Tax Collections $ 1,691,766
Abatements 7,779 1,699,545
1980 Taxes receivable at December 31, 1980 $ 105,321
See accompanying notes to financial statements
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TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF CHANGES IN OTHER FUND BALANCES 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1980
SCHOOL TRUST FUNDS 
Prince
Hannah E. Loring Fund 
John M. and Lillian R.
Kimball Award Trust 
Scholarship Fund 
Cumberland School Fund 
Eliphalet Greely Fund
Balance 
January 1,
1980
Current
Appropriations
Interest and 
Dividend 
Income
$ 9,098 $ 741
363 26
6,924 503
5,513 622
5,647 447
37,560 2,307
CAPITAL RESERVE FUND 
Treatment Plan Fund 
Solid Waste Disposal 
Unemployment Compensation 
Fire Equipment Reserve
Balance 
January 1,
1980
$ 37,264 
773
5,959
22,040
Current
Appropriations
Interest and 
Dividend 
Income
$ 1,659
$ 66,036 $ 1,659
See accompanying notes to financial statements
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Schedule D
Expenditures
$ 559
650
$ 1,209
Expenditures
$ 23,699
$ 23,699
Balance
December 31, 
1980
$ 9,839
389
6,868
5,485
6,094
39,867
$ 68,542
Inter-Fund
Transfers
Increase
(Decrease)
$(37,264)
(773)
2,175
57,000
$ 21,138
Balance 
December 31,
1980
$ 8,134
57,000
$ 65,134
Schedule E
TOWN OE CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1980
name  amount
Abbott, Franklin & Ester $ 250.50 
Adams, Micheal E. & Carol A. 92.05 
Aiken, Robert S. 8.40 
Aiken, Robert S. & Anna J. 6.75 
Aiken, Robert S. & Anna J. 224.25 
Allen, Bruce T. 506.85 
Andersen, Arthur B. 92.88 
Andreasen, John E. & Joy A. 414.60 
Armstrong, David A. & Abigail T. 264.34 
Austin, Richard & Marjoria L. 121.92
Babb, Hugh W. & Conant, Elizabeth M. Est. 144.30 
Babbidge, Raymond A. & Jane E. 425.40 
Bailey, Bruce W. & Lori 490.20 
Baker, Judith H. 146.55 
Ball, Agnes 9.17 
Bancroft, Ronald M. & Sara Jane 450.45 
Bennett, Richard 71. 70 
Blanchard, Nelson S. 115.80 
Blanchard, Nelson S. 121.50 
Blanchard, Nelson S. 826.35 
Boisse, Carol A. 657.90 
Boucher, Edmund G. 800.85 
Bowman, Thomas G. & Caryl B. 1,231.50 
Boyden, Laurence E. Jr. & Phyllis 613.65 
Boynton, Horace R. Ill 90.30 
Bradbury, George L. & Irene 370.95 
Bradford, F. Brent & Mary A. 966.90 
Bramson, Udell 130.35 
Brewer, Chester A. .35 
Brooks, Elizabeth I. 460.05
Campbell, David & Leanne 79.20 
Campbell, Earle R. & Mabel 615.00 
Capps Diamond & Marshall 1,178.40 
Carpenter, Victor H. Jr. 165.75 
Chadbourn, Robert P. & Holden, Carolyn C. 241.20 
Chadboume, Robert P. & Holden, Carolyn C. 95.10 
Charezenko, Paul 243.30 
Charlton, Roland J. & Eleanor 0. 13.01 
Clough, Julia S. 32.97 
Cole, Jerry J. 1,518.00 
Colucci, Richard S. & Rita M. 300.00
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SCHEDULE E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE) 
DECEMISER 31, 1980
NAME AMOUNT
Cook, Clarence L. Jr. & Lynda A. J/T $ 565.65
Copp, Clifton 8.35
Copp, Eleanor M. 33.75
Copp, Elvin 26.25
Copp, Elvin H. 985.35
Copp, Jerald E. 876.90
Copp, Jerald E. & Ronald W. & Elvin H. 106.50
Copp, Jerald E. & Ronald W. 174.60
Copp, Jerald E. & Ronald W. & Elvin H. 97.05
Copp, Jerold E. 1,293.45
Copp, Jerold E. & Elvin H. & Ronald W. 69.00
Crossman, Arthur E. & Ester C. J/T 7.24
Cumberland, Town of 89.10
Davis, Merton E. 746.85
Detmer, Josephine H. 586.05
Devoe, Elizabeth C. 591.60
Dillaway, Walden M. 466.95
Dionne, Norman D. & Anne M. 637.50
Doe, John 11.55
Doughty, Calvin 73.50
Doughty, Cecil A. & Louise 400.50
Doughty, Louise D. 742.50
Doughty, Robert C. & Shirley I. 304.35
Doughty, Wesley E. 476.25
Dumaine, Pierre 66.40
Ehrhard, John N. & Mai 1,215.15
Ferguson, William G. & Jeanne M. 885.00
Ferriter, John P. & Carol S. J/T 851.05
Foley, Thomas J. & jean M. 28.93
Francke, Stuart J. 31,50
Freeman, Charles L. 183.75
Frost, William J. 2.54
Fuller, Thornton E. 325.95
Galameau, Joseph & Evelyn A. 343.05
Gale, Richard B. & Phyllis M. 28.85
Galey, Thelma Ashley 352.20
Get Associates 463.20
Gillis, Edward H. 155.70
Gomez, Mary & Peter A. 76.50
Gomex, Mary E. 163.20
Goss, Vinal 72.30
Graumnitz, Peter & Gail 19.82
Greenlaw, Thomas 149.40
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SCHEDULE E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE) 
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Greer, Howard E. & Mary J. $ 207.90
Guidi, Lawrence D. & Sylva A. 523.80
Gwillim, Robert P. 789.00
Gwillim, Robert P. 241.50
Hale, Valery E. 58.84
Hall, Ronald & Diana 719.25
Hamilton, Bruce C. 55.50
Hamilton, James E. & Beverly M. 407.10
Hamlin, Raymond J. & Carol M. 807.15
Handsman, Samuel Jr. & Kathleen E. 1,083.45
Hartford, John H. Jr. & Jeanne 943.95
Haynes, Charles F. & Mary C. 1,804.65
Haynes, Norman 551.40
Hewes, Betsey S. 219.90
Higgins, James A. & Patricia G. 1,243.50
Higgins, James A. & Patricia G. 749.10
Hilton, Bradford H. & Thelma J/T 97.80
Hoglund, Peter E. & Annette 387.00
Hotham, Theodore D. & Judith A. 545.85
Howard, Stanley 910.50
Howard, Stanley 468.45
Howie, Heirs of Raymond 44.70
Humphrey, George 1,233.45
Hutchins, Blanch & Moore A. 18.06
Jenkins, Walter S. 48.65
Johnston, Jerry M. & Katherine A. 29.70
Johnston, Jerry M. & Katherine A. 482.55
Jordan, Percival L. & Bernadette C. 545.10
Keene, Leon B. & Grace E. 10.65
Kinney, Wesley A. Jr. 282.90
Kinney, Fred T. 21.97
Kipp, Nelson 20.10
Komlosy, James S. B. 127.80
Kuntz, Charles M. & Kathryn M. 8.71
Kuntz, Janet S. 205.35
Kuntz, Janet S. 11.10
Lakin, Paul & Sharon 5.98
Lamont, Stuart J. & Lorraine 904.35
Langway, Merrick A. & Gloria A. 1.98
Lathrop, Lawrence R. & Donna M. J/T 259.52
Lavigne, Ronald L. & Christine M. 142.50
Lavigne, Ronald L. & Christine M. 548.70
Lebeau, Malcolm E. & Marjorie L. 618.60
Macdonald, Page & Co. - Certified Public Accountants
SCHEDULE E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE) 
DECEMBER 31, 1980
Leen, Carroll H.
Legge, William R. & Gail P.
Leonard, James B.
Leonard, James B.
Leonard, Clifford M.
Levey, Robert
Lindemann, Carl Jr. & Margerite W.
Litchfield, Charles
Locklear, Loyd C. Jr. & Nicola A.
Lunt, William E. Jr.
MacCormack, Walter D. & Rosalie
MacKenzie, Kenneth J. & Barbara L.
Maglio, Nicholas A.
Malloy, Patrick & Jean 
Mansfield, Vernon H. & Florence M.
Marsh, Albert L.
Matrazzo, Milo A.
McCann, John & Hattie D.
McDonough, Paul M. & Marilyn J.
McEwen, F.F. & M.L. & Payson, A.L. & S.D. 
Merrill, Donald H. & Dorothy A.
Merrill, Franklin & Alice F.
Meyers, Alan S.
Middleworth, Rex J. & Martha M.
Miles, Louise K.
Moon, Thomas E. & Linda S. J/T
Moore, Vincent & Susan
Morse, Albert W.
Morton, Richard A. & Jean A.
Morton, Richard A. & Jean A.
Morton, Richard A. & Jean A.
Motzenbacker, Edward J. & Mary
Motzenbecker, Edward J. & Mary
Murley, J.E.
Napolitano, Mrs. Joseph 0.
Newcomb, Alvin
Nielsen, Karen M.
Norton, Leslie G.
Noyes, Linda S.
Oliver, Leroy A. & Ava C.
AMOUNT
$ 620.85
1,335.15
75.60
39.15
11.10
2.86
22.47
142.35 
459.53
452.55
590.70
886.35 
234.30
627.90 
205.58 
454.95
266.40 
127.05 
169.92 
101.29
651.45 
412.05 
201.15 
409.43
2,826.75
540.75
1.79
816.90 
980.85
116.40
365.70
772.35
380.40 
26.55
41.25
182.55 
574,80
578.55
600.45
1.64
Olsen, Frank C. &
Olson, fcenneth Wl "* 
Ousback, Paul A. & Martha A. 
Owner Unknown
Owner Unknown
yee#s rexes 2,848.2j
516.00
526.45
2.25
24.00
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Schedule E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE) 
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Parker, Cora Estate of $ 13.50 
Paul, Barbara S. 247.35 
Pearce, David D. & Leyla B. 161.35 
Penny, Annie E. & Joseph R. 101.10 
Peters, David R. 728.25 
Pierce, Anna P. 220.95 
Pierce, Anna P. 1,020.60 
Porteous, John 812.70 
Porter, Priscilla H. & Hamilton, Flora K. 8.29
Ralph, Gary C. & Jacqueline D. 838.50
Reynolds, Russell L. & Jeanette M. 63.32
Rich, Herbert M. & Pamela S. 352.05
Richardson, Lawrence K. & Donna E. 599.10
Richardson, Russell & Pauline 780.00
Richardson, Russell & Pauline 26.40
Ricker, Ronald S. & Teresa J. 357.30
Rising, Stephen P. & Carol P. 424.80
Roberts, June P. 99.15
Rosetti, Pamela H. 1,170.00
Rowe, Harrison M. 154.20
Russo, Leonard V. & Betty Jo 45.15
Russo, Leonard V. & Betty Jo 1,063.05
Sloan, Stephen A. & Debra E. 297.10
Smith, Bradley W. & Margaret H. 590.70
Smith, Gerald L. & Catherine A. J/T 567.75
Smith, Randi M. & Ronald S. 18.00
Smith, Wallace R. & Delia S. 129.30
Soule, Gladys E. 3.60
Soule, Gladys E. 505.65
Spaulding, John D . & Lydia 260.70
Stage Neck Inc. 150.00
Stage Neck Inc. 21.00
Stage Neck Inc. 622.65
Stage Neck Inc. 304.20
Stage Neck Inc. 351.75
Stage Neck Inc. 1,588.65
Stage Neck Inc. 1,889.10
Stage Neck Inc. 1,899.00
Stage Neck Inc. 175.50
Stage Neck Inc. 252.45
State Neck Inc. 478.50
Storer, Iola J. 4.50
Storer, Iola J. 16.50
Storer, Iola J. 6.75
Storer, Kevin L. <& Ann C. 318.75
Storey, Philip A. & Linda W. J/T 964.95
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Schedule E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE) 
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Stover, Wesley $ 117.45
Strom, Sidney E. Jr. & Donna 140.25
Strout, Barry E. & Viola 577.80
Sturdirant, Samuel Parker Greely 120.00
Surgi, W. Rand 719.25
Tarazewich, Joseph P. & Joan M. 414.75
Tellinghuisen, M.K.I. Leon L. 313.35
Ten Eych, David E. & Ellen M. 993.75
Todd, Daniel 426.60
Todd, Daniel A. & Louise E. 46.50
Tonks, Kirsten M. & Brian E. 26.25
Tonks,.Philip E. & Julia G. J/T 94.80
Trites, Orland & Alice 869.70
True, Robert C. Jr. 553.20
Upton, Philip & Kathy 1.71
Vigue, John T. & Juliette J. 1,017.30
W. Cumberland Comm. Club 265.80
Ward, Frances J. 825.45
Weston, Daniel & Lorraine 483.60
Whitney, Kendrick H. & Bessie E. 737.70
Whitney, Orrin 1,155.00
Whittemore, Stanley C. & Laurie A. 170.25
Wilson, Stephen J. & Valerie R. 552.45
Woodbury, Frank W. 767.25
Woodbury, Frank W. 104.55
Wyatt, William E. & Eileen L. 22.01
Wyman, David S., George R., Marion H. 160.20
Yankee Acreage Inc. 54.15
Yankee Acreage Inc. 45.45
Yankee Acreage Inc. 45.45
Yankee Acreage Inc. 45.45
Yankee Acreage Inc. 184.50
Yankee Acreage Inc. 46.95
Yankee Acreage Inc. 46.95
Yarumian, Robert A. & Fay E. 1,148.85
TOTAL $102,985.52
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Schedule E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (PERSONAL PROPERTY)
DECEMBER 31, 1980
name  amount
Adams, David L. $ 172.50
Andreasen, John E, 22.50
Ballard, Elizabeth D. 1.70
Ballard, Samuel S. 5.50
Bradbury, George 40.95
Bragdon, Frederick E. & Margaret C. 45.00
Campbell, David T. 7.50
Campbell, Earle R. & Mabel 10.50
Cheney, John L. 30.00
Copp, Jerald E. 60.00
Crowley, John A. 75.00
Curtis, Robert B. 7.50
Daigle, John M. 78.00
Doughty, Calvin 60.00
Doughty, Calvin E. Jr. 3.00
Doughty, Edmund E. 90.00
Doughty, Robert C. 7,50
Doughty, Wesley E. 7.50
Dyer, Robert A. Jr. 90.00
Googins, Charles E. 3.00
Graumnitz, Peter 1.39
Hamilton, Leon A. 75.00
Hamilton, Sherman E. 25.50
Handcock, John 1.50
Haynes, Bruce D. 3.00
Haynes, Norman E. 9.00
Hicks, F. D. 3.00
Higgins, James 120.00
Humphrey, George L. 297.45
Jones, Joseph E. Jr. 75.00
Kuntz, James F. 7.50
Leonard, James B. 3.00
Lindemann, Carl Jr. ,53
Morse, Edward H. 22.50
Morton, Richard A. 45.00
Nida, Carlton R. 4.50
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Schedule E
TOWN OF CUMBERLAND
1980 TAXES RECEIVABLE (PERSONAL PROPERTY) 
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Plummer, Lucien T. $ 19.50
Potter, Peter K. 7.50
Richardson, L.K. 25.50
Riddle, Robert C. 15.00
Stockholm, Benedict M. 13.50
VanVooren, R. M. 624.00
VonHartig, Mary 46.50
Whitney, Orrin 4.50
Whitney, W. F. 7.50
Wing, Carl H. 6.00
Yankee Acreage Inc. 15.00
Young, Robert M. 39.00
TOTAL $ 2,335.02
1980 Taxes Receivable 
1980 Taxes Receivable
(Real Estate) 
(Personal Property)
COMBINED TOTAL
$102,985.52
2,335.02
$105,320.54
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Schedule F
TOWN OF CUMBERLAND,
SUMMARY OF PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE
DECEMBER 31, 1980
Prior
Total 1977 1976 1975 Years
Albert Holbrook $ 2,093.30 $ 2,093. 30
Jerold E. Copp 925.00 $ 475.00(p)$ 450.00(p)
Keith E. Casey 30.00 30.00 (p)
Owner unknown 35.34 $ 18.24 17.10
Estate of Cora Parker 3. 52 3.52
Howard Greer 849.37 232.32 217.80 210.54 188. 71
$ 3,936.53 $i 254.08 $> 739.90 5? 660.54 $ 2,282.01
1978 Taxes receivable
(Schedule H) $ 5,838.24
1979 Taxes Receivable
(Schedule G) 25,201.42
$34,976.19
Personal Property
Tax Receivable (p) $ 3,950.65
Secured by tax liens 31,025.54
$34,976.19
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Schedule G
TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1980
NAME
Baker, Judith H.
Blanchard, Nelson S.
Boisse, Carol A.
Boucher, Edmund G.
Brooks, Elizabeth I.
Campell, David & Leanne
Campell, Earl R. & Mabel
Charezendo, Paul
Cities Service
CJL Associates
Collins, C. Walter & Frances E. Howard 
Copp, Eleanor M.
Copp, Elvin 
Copp, Elvin H.
Copp, Jerold E.
Copp, Jerold E. & Ronald W. & Elvin H. &
Copp, Jerold E. & Ronald w. & Elvin H.
Copp, Jerold E. & Ronald w. & Elvin H.
Copp, Jerold E.
Copp, Jerold E. & Elvin H. & Ronald W.
Doe, John
Doughty, Louise D.
Doughty, Robert C. & Shirley I.
Doughty, Wesley E.
Gillis, Edward H.
Goss, Vinal
Greenlaw, Thomas
Greer, Howard E. & Mary J.
Handsman, Samuel Jr. & Kathleen E. 
Hoglund, Peter I., Inc.
Hotham, Theodore D. & Judith A.
Howard, Stanley E.
Howie, Raymond Heirs 
Humphrey, George
Hutchins, Blanch & Moore, A & Copp, P.B. 
Keene, Leon B. Grace E.
Lavigne, Ronald L. & Christine M. 
Lavigne, Ronald L. & Christine M.
Lisa, Anthony J. Jr.
Marsh, Richard A.
AMOUNT
$ 146.55
826.35 
657. 90
800.85 
460.05
79.20
615.00
243.30
692.90 
4.54
910.50 
33. 75
26.25
985.35
876.90
Eleanor 174.60
106.50 
97.05
1.293.45
69.00
11.55
713.25
304.35
476.25 
138.00
72.30
149.40
207.90 
1,083.45
387.00
545.85
468.45
44.70
1.233.45
& Allen C. 18.06
10.65
163.65
548.70
11.43
369.31
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Schedule G
(Continued)
TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Merrill, Donald H. & Dorothy A. $ 651.45 
Merrill, Franklin & Alice F. 412.05 
Morse, Albert W. 816.90 
Motzenbacker, Edward J. & Mary 772.35 
Motzenbecker, Edward J. & Mary G. 380.40 
Norton, Clinton A. & Leslie G. 578.55 
Owner Unknown 375.00 
Owner Unknown 2.25 
Parker, Cora Estate of 13.50 
Rich, Herbert M. & Pamela S. 280.82 
Spaulding, John D. & Lydia 153.44 
Strom, Sidney E. Jr. & Donna 140.25 
Tellinghuisen, Leon L.M.K.I. 312.28 
W. Cumberland Comm. Club 265.80 
Weston, Daniel & Lorraine 383.59 
Woodbury, Frank W. 104.55 
Woodbury, Frank W. 767.25 
Yankee Acreage, Inc. 46.95 
Yankee Acreage, Inc. 46.95 
Yankee Acreage, Inc. 184.50 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 54.15
Total $22,937.02
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Schedule G
(Continued)
TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (PERSONAL PROPERTY)
DECEMBER 31, 1980
name  AMOUNT
Adams, David L. $ 172.50 
Albin, John M. 82.50 
Allen, Maurice R. 3.00
Ballard, Ernest S. Heirs 330.00 
Bradbury, George 40.95 
Brewer, Alden H. 9.00 
Brown, William S. 24.00
Campbell, David T. 7.50 
Campbell, Earle R. & Mabel 10.50 
Cheney, John L. 30.00 
Copp, Jerold E. 60.00 
Crowley, John A. 75.00
Doughty, Calvin 75.00 
Doughty, Robert C. 7.50 
Doughty, Wesley E. 15.00
Gammon, George A. Jr. 4.50 
Glasier, John R. 4.50
Hakanson, Mark R. 45.00 
Hamilton, Leon A. 75.00 
Hamilton, Sherman E. 25.50 
Haynes, Bruce D. 3.00 
Haynes, Norman E. 9.00 
Hicks, F.D. 3.00 
Hillcrest Inn By The Sea 24.00 
Hinman, James D. 24.00 
Hope Island Club 15.00 
Humphrey, George L. Pres. 297.45
Johnson, Olin K. 1.50
Morse, Albert W. 3.00 
Morse, Edward H. 19.50
Plummer, Lucien T. 19.50 
Potter, Peter K. 7.50
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Schedule H
TOWN OF CUMBERLAND
1978 TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1980
NAME AMOUNT
Adams, David L. $ 373.75(p)
Blanchard, Nelson
Boisse, Carol A.
825.54
539.62
Campbell, David D.
Charezenki, Paul
Copp, Elvin
Copp, Elvin H.
Crowley, John A.
Curtis, Robert B.
3.25
160.88
16.25
838.50
149.50(p)
35.75(p)
Doe, John 18.53
Greenlaw, Thomas
Greer, Howard E. & Mary J.
135.63 
235.95
Hall, Ronald & Diana
Hamilton, Sherman
Haynes, Bruce D.
Hoglund, Peter I., Inc.
Howard, Stanley E.
239.17 
55.25(p) 
6.50(p)
279.50
376.35
Keene, Leon B. & Grace E. 23.08
Langway, Merrick & Gloria
Linberg, Parker C. & Karen
Lynch, Joseph H. & Janie G.
26.00 
118.95 
268.13
Merrill, Franklin & Alice F. 202.15
Owner Unknown 81.25
Parker, Cora Estate of
Plummer, Lucien T.
Potter, Robert L.
3.58
29. 25(p)
3.25(p)
Rings Gas & Hardware Co. 22. 75(p)
Sawyer, Benjamin Heirs 175.18
W. Cumberland Comm. Club 542.75
Young, Robert M. 52.00
Total $_5J8J8.24
(p) Indicates Personal Property
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